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Отзыв
научного руководителя о выпускной квалификационной работе 
А.В. Титова «Сравнительный семантико-этимологический анализ топонимов Аргентины и Чили»
	Актуальность и научная новизна выпускного сочинения А.В. Титова очевидны, поскольку, несмотря на несомненный интерес, который представляет для ибероамериканистики топонимика латиноамериканских стран, эта область знаний до настоящего времени оставалась практически вне поля зрения отечественных испанистов. 
	Рассматривая топонимику в качестве одной из составляющих науки о языке, автор предлагает собственную, хорошо аргументированную, универсальную классификацию топонимов, на которой строит самостоятельное исследование. Новаторский подход к решению поставленных в работе задач проявился в проведении сравнительного анализа топонимических систем двух латиноамериканских стран – Чили и Аргентины, выявивший принципиальные различия в топономастической лексике и отразивший глубинные процессы в истории этих государств. 
	При работе над выпускным сочинением А.В. Титов проявил себя как тонкий и наблюдательный исследователь, обладающий навыками интерпретации как сложных теоретических вопросов, так и конкретного языкового материала. Он трудился увлеченно, с большой самоотдачей, скрупулезно работая с картографическим материалом, историческими источниками, энциклопедическими справочниками, этимологическими словарями и досконально изучив литературу по теме.   
	При проверке на плагиат  в системе Blackboard было выявлено, что процент обнаруженных совпадений составляет 2%, что не является препятствием для представления работы к защите. ВКР А.В. Титова отвечает всем требованиям, предъявляемым к сочинениям подобного рода, и может быть допущена к защите.
								К.ф.н., доц. Е.С. Зернова
 


